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陸軍星章とペンタクル
會員村山辮次氏躊演
糞癩　2za
　最近流行の言葉で申しますならば「星と兵除」とでも申しませうか，今晩tal
かねて研究調査をして居りました「陸軍星章の由來」に就て・而もそれが安倍
晴明の紋やベンタクルに色々と興味ある連關を持って居りますので，その事に
就てお話して見たいと思ひます．
　我が陸軍の徽章は普通「星章」と呼ばれるのでありますが・この星章と云ふ言
葉の由來に何か天文に關係するものがあるのではなV・かと・私は老へました．
陸軍雀のさる人を介して調べて頂いた所によりますと，陸軍に星章の制定せら
れましたのは明治六年十月十八日の事となって居りまして・之に先き立つ朋治
三年十二月に陸海軍共に出丸の制定があり・その當時の徽章は大腿旭日章の様
な形になって居りました．その選定には今の原田熊雄男の組父君原田一道翁が
あたられたのであります．星章の由來に就ては，本省でも確かな記録はないの
でありまして，青る人の所論では・あれは星を象どつたものではなく，我が國
出たる歯面が誌面と嘆き誇って居る時は・生氣濃刺朝日に匂ふ美しさあり，散
る時は一夜の嵐に潔く散り，尊のみとなれば複出たる民青を放つ，之を象徴し
て出花の尊の形を選んおのであると申します・之は我々日本人としては誠に首
肯す可き直読であると思ひ・ますが，事實は矢張り天艦に關係してみるものらし
く思はれます．即ち，古意の職記文中に「兜の星を輝かし」とか「綺羅星の如
し」とか「星の位も三山の」とかの句のある事から見ましても軍帽の徽章を星
と解するのは彊ち不當ではなV・やうであります・ついでNSありますが，近衛師
團の帽章は之の星に更に：大和魂の象徴として心素を配したものでありまして，
明治三十八年七月の制定であります．一読に・之は京都御所紫震職階側の左近
の櫻に因んだもので，禁裡御守護の意を表はすとも申され・制定當時は星の上
に金の御紋章を附す可しなど云ふ意見もあったさうであります．
　又海軍の徽章は英國海軍の摸倣に出で・櫻花を配したのは，近衛の徽章と同
襟，大和魂を象徴したもので，制定は明治五年二月二十七日であります．又，
満洲國軍の帽章は，大同元年（昭和七年）十二月二十八月の制定で，五色星章
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（青赤白黒黄）と云ふ，流石に支那の古代思想が隠然として表現せられたもので，
之は五行読に獲因し，青色は東方木下，赤色は南方火性，白色は西方金性，黒
（紫）色は北方水性，黄色は中央土性をあらはして居ります．その形状は我が星
章と同様で，第1圖の如く色彩られて居ります．黄色は中央で，四方を統治す
る意を表はすのであります．
　話は元に戻りまして，再び我が陸軍の帽章でありますが，實は之の星形と一
見酷似したもの（第4圖）が圓頂に見られるのでありまして，之は現在の門門帽
に於て皆様のよく御承知の事と存じます．興味あります事は，明治十年西南門
役の際，谷中將以下募僚の記念撮影IC見られます帽の圓頂には，この印（第4
圖）が，階級により，その数を異に：して居ります．帥ち，この爲眞に見る如く
でありまして（爲眞略，第2濁参照），爲眞だけでは十分判りませんが，將官，
佐官，尉官になるにつれ，減少するものらしく思はれます．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　カゴメ　さてこの第4岡にあるHexagram（巳Pち籠目叉は六芒星形）は紋章叩上魔除
けを意味するものでありまして，シャムでは魔除けの籠目を，田畑中に，日本
の案山子然と立てる風習がありますし（瀧澤氏談），思草には魔除けの籠を費っ
て居りますし．叉，九州筥崎の八幡宮では示語録より籠を頂いて之に海の砂を持
ち麟る風習がありますが，之も魔除けを意味した行事であります．
　第2岡に似たものにPentacle（又はPentagram）（第3圖）があります・之
も紋章三三魔除けを意味するものとして非常に有名であります．之らのととは
Standard　Dictionaryにも記されて居ります．　EPち，
　Pentacle．一A　figure　composed　of　five　straight　lines　making　a　star　that
includes　a　pentagon；Pentagram－lt　occurs　on　old　Greek　coinsl　was　used　by
P仙ag・reans　and・thers　as　a　symb・1・f　pe・fecti・・…fthe　uni・erse　was
placed　by　medieval　astrologers　at　the　beginning　of　their　letters　as　a　symbol
of　health，　and　come　into　use　as　a　popular　doormark　to　keep　out　witches．
　Pentacle　is　also　called　pentalph，　it　often　confused　with　the　hexagram　com．
posed　of　two　equilateral　triangles　which　was　also　used　as　a　magic　symbol　in
astrology，　alchemy　and　cahalistic　lore。　In　magic　a　circle　containing　certain
figures　and　symbo】s，　either　engraved　on　a　metal　belonging　to　a　pl’anet，　as
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iron　for　Mars，　gold　for　the　Sun　etc，　or　dep｛cted　in　a　golor　presenting　su6h
metal，　used　in　divination，　conjuration　etc．
The　holy　pentacles　or　medals　numbered　44，　of　which　7　were　cohseerated
to　Saturn，　Jitpiter，　Mars　and　the　Sun　5　each　to　Venus　and　Mercury　and　6
to　the’　moon．
　かくもmagic的に意味のあるペンタクルやヘクサグラムが陸軍の帽や徽章
tC見られるのでありまして・非常に面白い：事だと思ひます・此庭で念の爲に申
し添へますが，ペンタクルやヘクサグラムの正しい書方は第3岡・第4圖の如
くでなければなりません．
　最後に・疫病除けの民間信仰として・我國に古くから「蘇二子來の信仰」が
ありますが・之が3ζ四々Pentacleと（更に「lexagramとも）結びつV・てるる
のであります．
　備後風土記に・素笹鳴貫通南海神女時・日暮借潮干翌旦学漫不許，借其兄蘇
　　民將來許婚・尊大：喜欲報之・後爲行役神・人多死令蘇民及子孫帯二輪，
　　稻日干昆將來子孫，乃免疫死．
とある・之より・素干鳴尊は疫病治癒の紳として祀られ・叉「蘇民將來」なる
文字の入った護符が疫病除けとして用ひらるNやうになった．
　帥ち・長野縣小骨郡國分寺では・天李時代より今に至るまで毎年正月八日，
白樺で製した六角形の塔形で赤青星の色彩を施した護符が頒布され・之に「大
幅長者蘇民將來之子劇団」の文字を一面に二宇宛書いて胴邪招幅の爾め幼童の
腰に下げる風習がありますが・この護符の錐恥部呪事厭部に例の籠目が見られ
るのでありまして・この場合・護符はいはy“二重に魔除けの意味を持ってるる
わけであります．（第5圖）
叉・　LI－i形鮪鵬郡醐村笹野．の笹里予彫は・之と殆ど購のものであります
が開示の如く八角柱であり・各敵一字宛，「蘇民將來之子孫也」の文字力・記
され・特殊な切り込みがあり・又その底面ic亦ペンタクルが見られます．（第6
圖）
叉・愛知縣名古屋市天王寺崎町洲崎示縦で毎箱紛の夜之下した護符が類
戯せられます・齢寺や笹野のは大ノ1’融ありますが・雌の賑さ・二寸五分，
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幅一・Kt・厚さ三分五厘の一定の杉板に「蘇民將來之子孫也」と書かれてありま
して，色彩は朱と黒で・形欺は言は讐前二者の亭面化されたものであります．
之にも朱線の籠目が見られます．（第7圖）
叉・rm＊都」伊勢で晦年正月繍形の板罎黒々と「大蔽者・・一・一・　1一孫也」
（後世攣化したものは・「開脳天御主神子孫也」とも）書きつけて・その上に七
五三縄を引廻し，門前に掲げるを風暫として居りますが，之にもペンタクルや
籠目が見られるのであります．（第8圓）
　以上は・ペンタクルと魔除けの風習に關するものでありますが，更に興味深
い事はペンタクルが陰陽道Q安倍晴明の家紋である事であります・鹿瀬は紋章
現地“晴明桔梗”と呼ばれるもので（沼田氏紋章學），京都の晴明神肚に於ても
之が紋に用ひられて居ります．
　又，痴態史上有名なギリシャのピタゴラスは“黄金分割法”を案出し，之を
記念象徴して，當時彼等の學堂の入口並びに學徒の徽章として・此のマ1ク，
即ちペンタクルを用ひたと云ふ話があります・ピタゴラスのこの徽章と晴明桔
梗との間にどんな因縁があるか判りませんが，「ピタゴラス数學」がアジヤに始
まるのではないかと云ふ設もあるのですから・今後更に興味ある事實に出會£、
かも知れません．（瀧澤氏談）
　話題が多岐多様で・甚だまとまりないものとなりましたが・之で私の講演を
翻る事とします．
　、C附記〕’村山先生のこの御講演は去8月11日でしたが・途中より神戸高二［：教授
瀧澤眞了氏を加へ座談會に移行し・その大要をまとめる可くr）とめましたので，
攣なものになりましたが・村山先生始め各位の御諒承をお願ひしたいと思ひま
す．（文責雷乾久朗）
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